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RECERCA
El proper dia 21 de maig tindrà
lloc la primera edició de la 
RECERCAT, Jornada de Cultura i
Recerca local dels territoris de
parla catalana, a Esparreguera,
Capital de la Cultura Catalana
2005. Els objectius d’aquesta jor-
nada són: donar a conèixer a la res-
ta de la societat civil la recerca i
l’activitat dels centres, instituts
d’estudis i altres entitats culturals
que treballen dins l’àmbit local i
comarcal; facilitar l’accés a les se-
ves publicacions; fomentar la co-
municació i el contacte entre els
centres dels diferents territoris de
parla catalana; reconèixer la im-
portant tasca que han dut i duen a
terme aquestes entitats per a la re-
cerca i la seva posterior divulga-
ció, i premiar la trajectòria d’una
persona vinculada al món dels
centres d’estudis.
Al llarg de tota la jornada hi haurà
una fira on es podran conèixer i
adquirir les publicacions dels cen-
tres d’estudis, i també dues exposi-
cions obertes al públic: El català a
l’Aragó i Lluís Companys i la seva
època. En el mateix espai on s’ubi-
caran les exposicions se succeiran
les presentacions i les taules rodo-
nes obertes a totes aquelles perso-
nes que vulguin conèixer més de
prop els centres d’estudis. Final-
ment, tindrà lloc un dinar on es
lliuraran els premis de reconeixe-
ment RECERCAT.
LLIBRES I AUTORS
És un fenomen evident que a les
localitats de l’entorn metropolità
les realitats locals queden molt
desdibuixades, un handicap que
recau directament sobre les pro-
postes culturals que s’hi fan. Per
combatre aquesta tendència calen
instruments que ajudin a reconèi-
xer i identificar els agents cultu-
rals, així com a posar-los en
contacte i donar-los conèixer a la
població. A l’Hospitalet han posat
en marxa un d’aquests instruments
en forma de catàleg d’autors lo-
cals. Fa dos anys van editar-ne el
primer, fruit de la iniciativa de la
llibreria Perutxo i el Centre d’Es-
tudis de l’Hospitalet. Ara l’ajunta-
ment ha recollit aquesta iniciativa i
n’ha impulsat una nova edició, ti-
tulada Ciutat plural, llibres singu-
lars, on s’apleguen els llibres
escrits per autors hospitalencs els
anys 2003 i 2004. Són més de 100
llibres i 60 autors diferents. No
està gens malament. 
CONGRESSOS
La Coordinadora de Centres d’Es-
tudis de Parla Catalana està con-
vertint en tradició la convocatòria
de congressos. Ara obre la convo-
catòria del cinquè, amb el títol
Paisatge, territori i societat, que
se celebrarà a Maó del 14 al 16
d’octubre. El paisatge s’entén en
aquest congrés com un objecte
d’interès social, com a patrimoni
col·lectiu. Per això es tractaran
múltiples formes d’aproximació a
aquest objecte d’estudi, en clau
pluridisciplinària. Hi ha previstos
quatre àmbits temàtics: 1) paisatge
rural: herència i transformació; 
2) turisme, patrimoni i paisatge; 
3) paisatge urbà, ciutats i pobles en
transformació, i 4) art, literatura i
paisatge.
En definitiva, una mirada prou àm-
plia perquè pugui interessar a in-
vestigadors de molts camps
científics i una oportunitat per re-
flexionar conjuntament sobre un
espai de recerca relativament nou.
Els interessats a ampliar informa-
ció sobre les condicions de partici-
pació al Congrés podeu consultar






Instal·lacions de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana.
